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Opvoedingsondersteuning en
κΗ^ηΐΞη*" intergenerationele overdracht
van gehechtheid: Kan de cirkel
worden doorbroken?
Een casusbeschrijving
Samenvaümg Deze case-study beschnjft een mterventie m een gezin met een onveilig gehechte moeder Op
grond van het Gehechtheidsbiografisch Interview op het mstituut werd vastgesteld dat de moeder een onveih-
ge mentale representatie van gehechtheid heeft In een huisbezoek werden tevens video-opnamen van de moe-
der-kmdmteractie gemaakt Het gedrag van deze moeder werd als weinig sensitief-responsief beoordeeld Tij-
dens vier huisbezoeken knjgt de moeder drie vormen van Opvoedingsondersteuning Na de vier mterventie-
sessies werd moeders gedrag m mteractie met haar kmd als sensitiever beoordeeld Tijdens de Vreemde-Situ-
atieprocedure werd de gehechtheidsrelatie tussen moeder en kmd bovendien als veihg beoordeeld Toch bleek
de moeder ook bi| een tweede afname van het Gehechtheidsbiografisch Interview een onveihge gehechtheids-
representatie te hebben Mogehjke imphcaties van deze resultaten worden besproken
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J Inleiding
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^o Vanuit de gehechtheidstheone wordt verondersteld dat er een intergene-
10" rationele overdracht van (on)veihge gehechtheidspatronen plaatsvindt (Main,
2 Kaplan &c Cassidy, 1985). Hierbij speelt het begrip 'intern werkmodeP of 'men-
g tale representatie' van gehechtheid een cruciale rol. Een ouder die een hefdevol-
jj le jeugd heeft gehad, of een ouder die moeihjke jeugdervarmgen had maar deze
-§ ervarmgen goed heeft verwerkt, heeft meestal een veihge gehechtheidsrepresen-
c tatie. Een ouder die een moeihjke jeugd heeft gehad en dit met heeft veiwerkt,
-° zal eerder een onveihge representatie van gehechtheid hebben. In de mentale re-
^ presentatie van gehechtheid is informatie over gehechtheid opgeslagen, zoals de
verwachtingen die men heeft van relaties in het algemeen. De gehechtheidsre-
presentatie h]kt m de volwassenheid tamehjk resistent tegen verandermg. Aan de
andere kant laat Bowlby (1988) zien dat er ook m de volwassenheid een her-
structurermg van de gehechtheidsrepresentatie kan plaatsvmden, bijvoorbeeld
wanneer een therapeut of partner een veihge basis en correctieve gehechtheids-
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ervarmgen biedt. Zonder dergehjke ervarmgen blijkt de gehechtheidsrepresenta-
tie tamehjk stabiel te zijn (Van IJ/endoorn & Bakermans-Kranenburg, 1994).
De (on)bewuste informatie, opgeslagen m de representatie van gehechtheid,
bemvloedt ook de manier waarop de ouder met zijn kmd mteracteert en een
band opbouwt. Uit onderzoek naar mtergenerationele overdracht van gehecht-
heid bhjkt dat ouders met een onveihge representatie van gehechtheid een grote
kans (ongeveer 75%) lopen een onveihge relatie met hun kmd te ontwikkelen.
Ook laat onderzoek zien dat de kwahteit van de gehechtheid van het kmd op
eenjange leeftijd voorspeld kon worden vanuit de gehechtheid van de ouder, die
gemeten was tijdens de zwangerschap van dat kmd (zie Van IJzendoorn, 1994).
Bij de overdracht van gehechtheid van ouder op kmd speelt de dagehjkse
omgang een belangnjke rol. Volgens Amsworth (Amsworth, Blehar, Waters &
Wall, 1978) is vooral de vaardigheid van de ouder om adequaat m te gaan op de
Signalen van het kmd, sensitieve responsiviteit, een belangnjke determmant van
gehechtheid. Omdat de samenhang tussen sensitieve responsiviteit en gehecht-
heid met erg sterk is (Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1994), is het
aannemehjk dat er naast sensitieve responsiviteit nog andere determmanten van
gehechtheid op gedragsmveau zijn.
z8 De vraag of het mogehjk is via een ondersteunmg van de ouder een veili-
~^~ ge gehechtheidsrelatie met het kmd te bevorderen, is onderzocht m diverse m-
J terventiestudies. Deze studies laten zien dat het mogehjk is de sensitiviteit van de
•5 ouder en de kwahteit van de ouder-kmd-gehechtheidsrelatie te bemvloeden
"g, (Juffer, Van IJzendoorn & Duyvesteyn, 1994). Er bhjven echter ook veel vragen
g onbeantwoord. De meeste interventies zijn tot nu toe gencht geweest op het ge-
_£ dragsniveau van de ouder, bijvoorbeeld zijn sensitieve responsiviteit. Een eerste
2 mtngerende vraag is of tijdens de gedragsmatige mterventie de mentale gehecht-
ω heidsrepresentatie ook veranderd is. Een tweede belangnjke vraag is of het mo-
J5 gehjk is via een specifieke mterventie de mentale gehechtheidsrepresentatie te
= bemvloeden, bijvoorbeeld door het aanbieden van een steunende relatie of door
| exploratie van moeihjke jeugdervanngen. In het interventie-onderzoek dat wij
| uitvoeren, staan deze twee onderzoeksvragen centraal. In dit onderzoek gaan we
£? na of een gedragsmatige opvoedmgsondersteunmg effect heeft op de sensitieve
- responsiviteit van de ouder, de gehechtheidsrelatie met het kmd en op de ge-
£J, hechtheidsrepresentatie van de ouder zelf. Tevens onderzoeken we of een speci-
I fieke ondersteunmg gencht op de gehechtheidsrepresentatie van de ouder posi-
2j tieve gevolgen heeft voor de sensitiviteit en de gehechtheidsrepresentatie van de
-S ouder, en de gehechtsheidsrelatie met het kmd. Vergeleken met vroegere inter-
8 ventiestudies is deze specifieke mterventie een meuw element. Daarnaast is de m-
.f terventie, m tegenstelhng tot veel andere interventiestudies, met gencht op een
o klinische of bijzondere groep, zoals depressieve moeders, ouders van pnkkelba-
O" re of premature baby's, of adoptiegezmnen. Hierdoor zal generahsatie van de re-
« sultaten naar 'gewone gezinnen' beter mogehjk zijn. Het onderzoek heeft een
fe expenmenteel design, met aselecte toewijzmg en een controlegroep. In het kader
.a, van een voorondezoek hebben wij de interventies getest bij een aantal moeders
met een onveihge gehechtheidsrepresentatie. In dit artikel wordt een casus be-
sproken die deel uitmaakt van dit vooronderzoek. We zullen mgaan op de ver-
schillende vormen van opvoedmgsondersteunmg die deze casus werden aange-
boden en op de Instrumenten van de voor- en nametmg. Vervolgens zullen we
het verloop van de mterventie en de resultaten bespreken.
Methode
Körte gevalsbeschrijving
Ria (2.9 ]aar) is de op een na jongste uit een gezm van vijf kinderen. In Ria's kmderjaren is haar
vader voor zijn werk vaak maanden van huis. Wanneer zij negen ]aar is, gaan haar ouders schei-
den. Na de echtscheidmg moet Ria's moeder werken om de kinderen te onderhouden. Evenals
haar moeder volgt Ria een lagere beroepsopleiding. Op haar negentiende gaat zij her huis uit. Bij
de Start van het onderzoek is Ria getrouwd en hecft zij een dochter, Evelien, van bi]na een jaar
oud.
Onderzoekscontacten en interventie
In totaal vonden er acht Onderzoekscontacten met de moeder plaats: een
voormeting op het instituut en een in de thuissituatie, vier interventiesessies thuis
en vervolgens twee nametmgen op het instituut. De huisbezoeken werden afge-
legd door twee onderzoekers die niet aanwezig waren bij de metingen op het in-
29 stituut. Een van de twee huisbezoekers had de rol van ondersteuner - degene die
"77~ de opvoedingsondersteuning geeft - terwijl de andere onderzoeker een observe-
^ rende rol op de achtergrond had. Deze rolverdeling was zo gekozen omdat het
LO" om een casus uit het vooronderzoek ging. In het hoofdonderzoek worden de
?1 huisbezoeken steeds door een persoon afgelegd.
c Zoals genoemd waren er vier interventiesessies. Uit een vergelijkend on-
jjj derzoek van interventiestudies gericht op de gehechtheid bleek dat kortdurende,
-g niet-therapeutisch gerichte vormen van opvoedingsondersteuning vaak meer ef-
c fect bewerkstelligden dan langdunge, therapeutische interventies (Juffer e.a.,
-σ 1994)· Vanuit dit gegeven hebben wij een kortdurende, niet-therapeutische
^ vorm van ondersteuning ontworpen. In vier interventiesessies, alle m de thuissi-
tuatie, worden de volgende vormen van opvoedingsondersteuning aangeboden:
1. Schnftelijke interventie: brochures over het ingaan op huilen, samen
speien en sensitieve responsiviteit in de omgang met het kind. Er wordt van be-
staande folders gebruik gemaakt en van een zelf geconstrueerde brochure. In di-
verse onderzoeken is het geven van schnftelijk materiaal een effectief middel ge-
bleken om de ouderlijke responsiviteit te bevorderen (Riksen-Walraven, 1978;
Lambermon & Van IJzendoorn, 1989).
2. Video-mterventie: een eerder gemaakte video-opname van moeder en
kind wordt getoond aan de betreffende moeder en met haar besproken. Voor dit
onderzoek is de video-interventiemethode beschreven bij Juffer (1993) aange-
past en bewerkt. In eerder onderzoek bleek het geven van persoonlijke adviezen
tijdens drie interventiesessies in de thuissituatie een effectieve ondersteunings-
methode te zijn (Van den Boom, 1988; Juffer, 1993). Uitgangspunt in ons on-
derzoek is het laten zien en stimuleren van positieve interacties tussen ouder en
kind. Video is daarvoor bij uitstek een geschikt medium. Een voorwaarde voor
sensitieve responsiviteit is dat de ouder zieh kan verplaatsen in het kind, en dat
deze de Signalen van het kind opvangt. Tijdens het stilzetten van de film en het
herhalen van fragmenten kan de ondersteuner Signalen van het kind benoemen
en het perspectief van het kind laten zien door de stemming en het gedrag van
het kind te verwoorden. Ook kunnen sensitieve reacties van de ouder die op de
film te zien zijn, worden bekrachtigd. De interventie is gericht op de elementen
die voor de gehechtheidsrelatie van belang lijken: het verbogen van de sensitieve
responsiviteit van de moeder (Amsworth e.a., 1978), het stimuleren van een po-
sitief hchamelijk contact tussen moeder en kmd (Bowlby, 1988; Main, 1990) en
het bevorderen van een affectieve afstemmmg van de moeder op haar kmd
(Stern, 1985).
3. Gespreksmterventie: aan de hand van een onderwerp - bijvoorbeeld
'scheidingsangst' - en uitgebreide nchthjnen wordt een gesprek met de moeder
gevoerd. De mterventie is gencht op het bemvloeden van de gehechtheidsrepre-
sentatie van de moeder. Hierbij wordt met alleen mgegaan op het verleden van
de moeder, maar wordt tevens een verbindmg gemaakt naar de omgang met het
kmd m het heden (Fraiberg, Adelson & Shapiro, 1975). Juist de omgang met het
kmd wordt als 'mgang' naar het verleden gezien. Voor het eerst is de moeder
namelijk met alleen het kmd van haar moeder, maar ook de moeder van haar
kmd. Bij elke sessie is onderzoeksmatenaal beschikbaar om het gesprek op gang
te brengen of te verdiepen, bijvoorbeeld een vragenhjst, platen, biografische ver-
halen en een sorteertaak. De gespreksthema's en het onderzoeksmatenaal zijn
geconstrueerd op grond van overwegmgen uit de gehechtheidstheorie en na be-
studermg van de levensverhalen van personen met een 'verworven' veihge ge-
hechtheidsrepresentatie. Dit zijn mensen die een weinig hefdevolle jeugd hebben
30 ervaren, maar deze ervarmgen hebben verwerkt, bijvoorbeeld met behulp van
~^~ een gehechtheidsfiguur buiten het gezin of door de omgang met een ondersteu-
jj nende partner. Dankzij die verwerkmg hebben deze personen een verschuivmg
•5 van onveihg naar veilig meegemaakt, een situatie die we met behulp van de on-
"^  dersteunende gesprekken willen creeren. De rol van de ondersteuner is bi j de vi-
S deo-mterventie en zeker bi j de gespreksmterventie van groot belang. De onder-
_£ steuner probeert de moeder een steunende relatie, een veihge basis, te bieden, die
2 het mogehjk maakt gebeurtemssen uit het verleden en het heden te exploreren
ω (Bowlby, 1988).
_£ Elke mterventiesessie begint met het maken van een körte video-opname
g van de moeder-kmdinteractie. Daarna volgt de video-mterventie aan de hand
S van de video-opname van de vorige keer. De ondersteuner heeft deze videobeel-
| den van tevoren bestudeerd en haar commentaar op de beeiden afgestemd. Tot
^ slot volgt de gespreksmterventie. In drie van de vier sessies worden brochures
- aan de ouder gegeven en kort toegehcht. De interventiesessies zijn gestructureerd
[£, in die zin dat er bij ledere moeder dezelfde methodiek wordt gevolgd. Er is ech-
Ξ ter ruimte voor individuele verschillen. Ten behoeve van de video-mterventie
% wordt bijvoorbeeld een diagnostisch profiel van ledere moeder gemaakt, met
-g punten die bekrachtigd kunnen worden en punten die aanmoedigmg behoeven.
S Na ledere sessie wordt m een logboek bijgehouden hoe het huisbezoek is verlo-
I pen.
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Metmgen en Instrumenten
In deze case-study wordt getoetst of de toegepaste mterventies effect heb-
ben op:
a. de gehechtheidsrepresentatie van de moeder, hierbij wordt een verschuivmg van
onveihg naar veilig, of een toegenomen verwerkmg van het verleden beoogd;
b. de sensitieve responsiviteit van de moeder waarbij een toename van de sensi-
tieve responsiviteit wordt verwacht;
c. de gehechtheidsrelatie tussen het kmd en de moeder; het tot stand körnen van
een veihge gehechtheidsrelatie is een uitemdehjk doel.
Bi) het Gehechtheidsbiografisch Interview (George, Kaplan & Main,
1985) Staat de mentale gehechtheidsrepresentatie van de ouder centraal. Door
zowel op de voor- als nameting het Gehechtheidsbiografisch Interview af te ne-
men, is onderzocht of er m de gehechtheidsrepresentatie van de moeder veran-
dermgen hebben plaatsgevonden. De test-hertestbetrouwbaarheid van het Ge-
hechtheidsbiografisch Interview is voldoende gebleken (Van IJzendoorn & Ba-
kermans-Kranenburg, 1994). We kunnen aannemen dat de representatie van het
verleden zoals gemeten met dit interview, onder gehjkbhjvende omstandigheden
redehjk stabiel is. Veihge of autonome personen (F van 'Free'; onderscheiden in
Fi tot F5) geven m het interview bhjk van een genuanceerde visie op hun ge-
hechtheidsrelaties m heden en verleden. Sommige autonome gemterviewden
kunnen terugkijken op een gelukkige jeugd en hebben positieve, realistische her-
innermgen aan hun ouders. Andere autonome personen hebben een minder lief-
devolle jeugd gehad, maar zij hebben hun moeihjke jeugdervanngen kunnen ver-
werken. Onveihg gereserveerde gemterviewden (Ds van 'Dismissmg'; Dsi tot
054) ontkennen de negatieve aspecten uit hun jeugd door hun ouders sterk te
ideahseren of zij erkennen de mvloed van vroegere moeihjke ervarmgen op hun
eigen persoonhjkheid met. Onveihg gepreoccupeerde personen (E van 'Enmes-
31 hed, preoccupied'; onderverdeeld in Ei tot £3) hebben zieh onvoldoende losge-
~^ maakt van hun jeugdervarmgen. Zij geven tijdens het interview bhjk van nog
^ voortdurende boosheid of schuldgevoelens ten opzichte van de ouders. Naast de
un dne hoofdclassificaties F, Ds of E, kan er een U-classificatie worden toegekend,
2: wanneer er tijdens het interview aanwijzmgen zijn dat een belangrijk verlies met
c of onvoldoende is verwerkt (U van 'Unresolved'). Bij het classificeren van het m-
i-j terview wordt op een aantal beoordehngsschalen aangegeven wat de gemter-
-§ viewde heeft meegemaakt (Ervanngsschalen, zoals: Liefde, Afwijzmg) en hoe de
^ persoon zijn ervarmgen heeft verwerkt (Verwerkmgsschalen, zoals: Ideahsatie,
•g Boosheid). Het Gehechtheidsbiografisch Interview van de hier beschreven casus
^ werd gecodeerd door twee codeurs die met in de thuissituatie waren geweest.
Deze codeurs wisten met of het om een voor- of nameting ging, bovendien werd
per codeur een verschillende volgorde aangehouden.
Ter bepahng van de sensitieve responsiviteit van de moeder werden m een
voor- en nameting video-opnamen m de thuissituatie gemaakt. Het betrof situa-
ties waarbij moeder en kmd samen speien, met of zonder speelgoed. De opna-
men werden geobserveerd met de negenpunts beoordehngsschaal 'Sensitiviteit'
(Amsworth e.a., 1978). Met behulp van deze observatieschaal wordt nagegaan
of en m welke mate de ouder de Signalen van zijn kmd onderkent en adequaat
beantwoordt. Bij de laagste score ( i ) is er sprake van zeer insensitief gedrag, bi)
de hoogste score (9) van zeer sensitief gedrag. Bij het middelste schaalpunt (5) is
de ouder met voortduiend sensitief: er zijn momenten waarop de ouder met m-
gaat op de Signalen van het kmd, maar ook penodes waarin hij of zij dat wel
doet. De observaties vonden plaats vanaf Videoband en werden uitgevoerd door
dne onafhankehjke onderzoekers, die met bi) de moeder thuis waien geweest,
noch het Gehechtheidsbiografisch Interview hadden gecodeerd. De dne obser-
vatoren wisten met of het om een voor- of nameting ging, en er werd pei obser-
vator een andere volgorde aangehouden.
Tot slot is op de nameting de gehechtheidsrelatie tussen het kmd en de
moeder vastgesteld met behulp van de Vreemde Situatie (Amsworth e.a., 1978;
voor een beschnjvmg, zie Juffer e.a., 1994). Tijdens deze procedure wordt het
gehechtheidsgedrag van het kmd geactiveerd door twee körte scheidingen van de
ouder en de körnst van een onbekende persoon. Belangnjk is dan of het kmd zo-
nodig een beroep op zijn vader of moeder doet om zijn gevoel van veiligheid te
helpen herstellen. Op grond van het gedrag van het kmd tijdens de gehele pro-
cedure, en vooral zijn reactie op de terugkeer van de ouder na de scheidingen,
wordt een gehechtheidsclassificatie toegekend: veilig (Bi tot 64) of onveihg (Ai,
Az of Ci, Cz). De Vreemde Situatie van deze casus werd door twee codeurs ge-
observeerd, waarbij een eensluidende classificatie werd toegekend.
Voormetingen, verloop van de interventie en resultaat
Voormetingen
Het eerste Gehechtheidsbiografisch Interview
Ria vertelt bi j de voormeting m het Gehechtheidsbiografisch Interview
dat zi) wemig hermnermgen uit haar jeugd heeft (voor de beoordelmgen op de
32. Ervarmgs- en Verwerkmgsschalen, zie tabel i). Zij zegt geen Sterke band met
~^~ haar moeder te hebben gehad in haar kmdertijd of daarna. Zij hermnert zieh
ji haar moeder als lemand die voortdurend weg was om te werken. Als een van de
•5 kmderen zieh bezeerde, deed haar moeder daar vnj laconiek over. Ria vertelt:
"Sj 'Mijn moeder is vnj hard, ook voor d'r eigen... En dat hebben wij allemaal een
% beetje overgenomen.' Toen haar ouders nog met gescheiden waren, was Ria
_g bang voor haar vader. Zij hermnert zieh de ruzies die voorafgmgen aan de schel-
lt ding: 'Ik was een meisje van negen jaar toen m'n ouders uit elkaar gingen. Daar-
ω voor was 't natuurhjk ook altijd hommeles en ze vlogen mekaar aan, en dat was
jj altijd een rotsfeer m huis. Je wist nooit wat er ging gebeuren. Want m'n vader
g vloog m'n moeder ook aan... Nou dan vlogen wij m'n vader weer aan..., dus je
§ zat eigenlijk altijd op scherp.' Toch vindt Ria dat zij goed door haar jeugd is
| heengekomen:'... m'n broertje is psychisch ook helemaal een wrak geworden...
^ dus, maar ja. Ik ben er toch nog aardig doorheen gekomen. Ik heb er eigenlijk
- naderhand aardig van geprofiteerd nog, eigenlijk. (...). Ik kon thuis körnen wan-
^ neer ik wilde en ik had het njk voor mij alleen.'
Ξ Dit citaat is een voorbeeld van de gereserveerde kijk op het gehechtheids-
« verleden. Onze hoofdpersoon vertelt wehswaar met alleen positieve mdrukken,
-g zij heeft ook oog voor negatieve gebeurtemssen. Maar deze gebeurtemssen heb-
8 ben haar met echt geraakt, m tegenstelling tot haar jongere broer die onder de
-§ psychische druk is bezweken. Ria gaat nog een stap verder, en interpretiert de
o negatieve gebeurtemssen positief in termen van hun gevolgen voor haar per-
O~ soonhjkheid. De idealisatie betreft dus in dit geval met zozeer het verslag zelf van
« nare ervanngen uit het verleden, maar de huldige mterpretatie van de mvloed die
fe deze ervanngen hebben gehad op haar eigen persoon(hjkheid). Dit is een veel
.2, voorkomende vanant - Ds3 - van de gereserveerde categone.
Naast deze vorm van gereserveerde gehechtheid wordt het interview ge-
comphceerd door fragmenten waann voortdurende verongehjktheid ten aanzien
van de moeder tot uitdrukkmg komt: 'Ze (Ria's moeder) is hartstikke gek op
Evelien, en dan denk ik mens dat had je met ons moeten wezen. Ik zet m'n eigen
er al steeds meer overheen dat ze haar meer knuffelt, maar in het begm dacht ik,
belachehjk. Kon ik 't gewoon met hebben, dacht ik zo ken ik m'n moeder hele-
maal met. (...) En toen zei ze (Ria's moeder) je mag Evelien wel hier laten als zij
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i. Scores' op de ervarmgs- en verwerkmgsschalen van het Gehechtheidsbiogra-
fisch Interview met Ria, voor en na de interventie.
voormeting nameting
schalen moeder vader moeder vader
hrvanngsscbalen 4 4
Liefde ι ζ
Afwijzmg 7 6
Rolomkenng 3 i
Venuerkingsschalen '''
Ideahsatie 4 5
Boosheid 4 i
Genngschatting 2
Geheugen 2
Passiviteit 2
Angst voor Verlies 6
Onverwerkt Verlies 3
Coherentie 3
3 2.
5 5
4 i
5 4
I I
2
4
I
I
5
3
Classificatie Ds3/E2 Ds3/Dsi
(Gcmiddelde) beooidehngen dooi twcc onafhankeli]ke codeuis
' Het gaat stceds om negcnpuntsschalen, de i is de laagstc scoie en de 9 de hoogstc
Op de vooimctmg weid Ds4 (angst voor veihes van het kmd) als extia classificatic gcgeven en
op de nameting U5 (score van 5 vooi onverwerkt verlies) In de interventie woidt niet specifick in
gegaan op (het ve iweikcn van) veihes De/c classificatics woiden hiei om die leden buiten bcschou-
wing gelaten
maar niet huilt. Ik denk, ja mens, waar slaat dat nou op. En dus heb ik haar ge-
woon weer meegenomen, ze heeft nog nooit op haar gepast.'
De boosheid komt tot mtdrukking in de vorm en m de mhoud van het m-
terviewfragment. Wat de mhoud betreft, laat Ria geen ruimte voor een nauwe
relatie tussen haar kmd en haar moeder, enerzijds omdat ze nauwehjks verholen
afgunst heeft en anderzijds omdat ze het niet eens is met haar moeders opvoe-
dmgsideeen. Wat de vorm betreft, valt de woordkeuze op ('ja mens') en de stac-
cato opsomming van de voorvallen. Ovengens bhjft deze preoccupatie beperkt
tot enkele fragmenten, en in het totale interview overweegt nadrukkehjk de ge-
reserveerde representatie van het gehechtheidsverleden.
Eerste huisbezoek (voormeting)
Na het interview op het mstituut körnen de onderzoekers op huisbezoek.
Zij zijn met op de hoogte van het verhaal dat Ria heeft verteld tijdens het inter-
view, evenmm kennen zij de classificatie die is toegekend. Moeder en kmd wor-
den gefilmd tijdens het samen speien. Hoewel er enkele momenten zijn dat Ria
laat merken dat zij zieh in Evelien verplaatst, valt op dat zij meestal uitgaat van
haar eigen gezichtspunt. Zodra Evelien zieh met cooperatief opstelt, wordt Ria
ungeduldig, zij krijgt dan een harde, geirnteerde stem en ze pakt Evelien enkele
keren hardhandig en ruw vast. Haar gedrag is volstrekt onvoorspelbaar: soms
vmdt zij iets goed, daarna opeens niet meer. Ook zijn er afwijzende momenten,
bijvoorbeeld als Evehen na lang aandrmgen in haar banden klapt en dit te laat
doet naar Ria's smaak. Voor en na het filmen zet Ria Evehen snel m de box om-
dat ze haar uit de weg wil hebben. Na afloop van het bezoek schatten de onder-
zoekers m dat Ria weinig openstaat voor opvoedmgsadviezen. Ria heeft verteld
dat zij adviezen van het consultatiebureau m de wind slaat.
De mterventie
Eerste sess/e
De onderzoeker begint met een toelichtmg op twee brochures over het
huilen van baby's. Zi] geeft de betekenis van huilen aan en verteil dat het be-
langnjk is om m te gaan op negatieve Signalen, zoals huilen, omdat de baby zieh
dan begrepen voelt. Evehens huilgedrag wordt bi j het gesprek betrokken. Vol-
34 gens de moeder huilt Evehen niet veel. Toch wil zij de folders graag lezen. Bij de
~^~ video-mterventie ziet Ria de videobeeiden m het begm vooral als een leuke film-
J: opname. Ze zegt: 'Als wij zelf Evehen filmen, krijgen we haar er niet zo goed op.'
•y De onderzoeker rieht zieh bij deze sessie op het verduidehjken van Evehens ge-
"S, drag en bespreekt de rol van de moeder niet exphciet. Ria beaamt het als de on-
S derzoeker verwoordt dat Evehen het naar haar zin heeft als zij lacht of leuk aan
£ het speien is. Zonder dat de onderzoeker er lets over zegt, valt het Ria op dat het
£ speien met Evehen in een bepaald stuk van de film met zo goed ging. Dit betreft
ω een gedeelte waann Ria vergeleken met de rest van de film erg insensitief was.
_£ Het hjkt er op dat het op deze manier bekijken van de film een zekere confron-
§ terende werkmg heeft op Ria. Bij de gespreksmterventie komt Ria na een inlei-
S dend gesprek met behulp van onderzoeksmatenaal - platen - goed los. Zij ver-
| telt dat haar vader sadistische neigmgen had, terwijl ze door haar moeder mm of
Ιΐ? meer werd verwaarloosd. Ria heeft nu zelf enkele fobie-achtige klachten: zij is
^ erg bang in het donker en dürft 's nachts met met haar banden boven de dekens
^ te körnen. Volgens Ria hebben haar broers en zussen dit ook allemaal; zij wijt
| dit aan de bangmakeri] van haar vader. Zij concludeert: 'Ik wil mijn trauma's
2 met overdragen.' Toch zegt ze even later: 'Maar ik heb geen rotjeugd gehad.' Uit
-g Ria's expressie bhjkt dat zi] erdoor wordt geraakt dingen uit haar verladen te
% verteilen. Zij zegt dat ze door het onderzoek anders tegen haar )eugd aan gaat
-l kijken, en voegt eraan toe: 'Ik kan mijn moeder toch met meer veranderen.'
o Daarnaast zegt Ria dat haar moeder het eigenhjk ook zwaar had vroeger en
O toont zo begnp voor de situatie van haar moeder. Na afloop van dit huisbezoek
« schatten de onderzoekers Ria's mate van openheid voor opvoedmgsadviezen ho-
fe ger m dan bi] het kenmsmakmgsbezoek. Ria toonde zieh gemotiveerd en be-
-Ξ, trokken om aan het onderzoek mee te doen.
Tweede sess/e
Ria's moeder is op verzoek van de onderzoekers uitgenodigd om bi j dit
huisbezoek aanwezig te zrjn, waaraan zij gevolg heeft gegeven. De mhoud van
de mterventie van deze sessie is aangepast aan deze situatie. Het valt de onder-
zoekers op dat Ria tijdens de omgang met Evelien op sommige momenten oog
heeft voor wat Evelien beweegt: zij gaat dan goed m op haar positieve Signalen
(lachen, enzovoort). Ria heeft op zo'n moment een warme, vriendehjke stem en
een positieve gezichtsuitdrukkmg. Bij negatieve Signalen van Evelien (bijvoor-
beeld huilen of jengelen) is Ria echter ungeduldig, ze reageert afwijzend en heeft
dan een harde, läge stem. De onderzoeker schnjft deze punten na afloop van het
bezoek op m het logboek. Bij de volgende sessie kunnen deze punten met behulp
van de videofilm bekrachtigd respectievehjk besproken worden.
Bij de video-mterventie Staat m deze sessie het perspectief van het kmd
centraal, de onderzoeker verwoordt steeds het gedrag en de stemmmg van het
kmd ('speakmg for the baby', zie ook Carter, Osofsky & Kann, 1991). De m-
breng van Ria wordt aangemoedigd door vragen te stellen over Eveliens gedrag.
De onderzoeker benadrukt daarbij dat Ria het meeste weet over Evelien, omdat
zi] ledere dag met haar omgaat. Door zo samen het gedrag van het kmd te be-
noemen, oefent de moeder in het mleven m haar kmd, hetgeen een voorwaarde
is voor sensitieve responsiviteit. Terwijl de onderzoeker het gedrag van Evelien
verwoordt, kijkt Ria bhj en trots naar de videobeeiden en zegt ze dat zij een voor-
beeldig kmd is op de Video. Tijdens het bekijken van de film zit Evelien bij Ria
35 op schoot, terwijl ze eerder had verteld dat zij nooit op schoot wilde. Het valt
~^~ ook Ria's moeder op, die zegt: 'Zij zit toch nooit op schoot?' Ria antwoordt dat
^ Evelien het nu naar haar zin heeft op schoot.
in Bij de gespreksinterventie praat de onderzoeker met Ria en haar moeder
2 over Ria's jeugd. In het begin van het gesprek zitten Ria en haar moeder op een
c hjn. Zij benadrukken bijvoorbeeld allebei dat Ria vroeger zo goed voor zichzelf
jj kon zorgen. Ria's moeder vond haar een gemakkehjk kmd. Naar aanleidmg van
-g het gepresenteerde onderzoeksmatenaal (een vragenhjst) komen er ook moeilij-
c ke punten naar voien, waar beiden verschillend over denken. Terwijl Ria's moe-
•o der bijvoorbeeld dacht dat Ria vroeger altijd bij haar terecht kon, zegt Ria dat
£ dat met het geval was. Omdat Ria's moeder vaak weg was voor haar werk, was
zij lang met altijd beschikbaar. Ria ging daarom meestal naar haar zussen als er
lets was. Op het emd van het gesprek benadrukt Ria's moeder dat het geen ge-
makkehjke tijd voor haar was vroeger, zij stond er eigenhjk alleen voor. Ria's
moeder lijkt begrip te vragen voor haar situatie.
Derde sessie
Bij navraag vertelt Ria dat haar moeder en zij nog nooit over het verleden
hebben gepraat. Het gesprek van vorige keer was in dit opzicht umek. Zij be-
twijfelt echter of ze nog eens met haar moeder over het verleden zal praten.
In deze sessie staan bij de video-mterventie de principes van sensitief-res-
ponsief reageren centraal: het belang van het adequaat en prompt reageren op
Signalen van het kmd. De onderzoeker gaat m op het verschil in toon van moe-
ders stem, en op het verschil m reageren op positieve en negatieve Signalen van
Evelien (zie de vorige sessie). De positieve momenten op de video worden als il-
lustratie gebruikt om te laten zien hoe goed het werkt bij Evelien als moeder ade-
quaat op haar reageert. Ook laat de onderzoeker zien dat Ria heel sensitief kan
zijn als zij Evelien in haar directe nabijheid heeft, bijvoorbeeld als Evelien op
schoot zit of dicht tegen moeder aan. Ria heeft snel door waar het om gaat en
benoemt enkele keren uit zichzelf haar eigen gedrag en de tekortkommgen daar-
m. Voorafgaand aan deze sessie heeft Ria een folder gehad over het thema van
vandaag. Zij heeft deze folder gelezen en steh er ook een vraag over.
Bi) de gespreksmterventie praat de onderzoeker met Ria over het levens-
verhaal van Ria met behulp van het gepresenteerde onderzoeksmatenaal, dat uit
een aantal fictieve biografische verbalen bestaat. Terwijl Ria tamehjk geemotio-
neerd over haar jeugd verteil, komt Evelien hüllend naar haar toe. Evenals voor-
gaande keren stuurt Ria haar geirnteerd weg. Nog harder hüllend loopt Evelien
weg en op dat moment zwijgt Ria, kijkt haar na en gaat haar na enkele secon-
den achterna. Zij troost Evelien en zorgt ervoor dat zij weer op haar gemak is.
Dit voorval hjkt een keerpunt te zijn: vanaf dit moment hjkt Ria haar best te
doen de dingen vanuit het perspectief van Evelien te zien.
V/erde sessie
Tijdens het informele gesprek voorafgaand aan de mterventie vraagt Ria
informatie over creches en peuterspeelzalen. Zij overweegt om Evelien op te ge-
ven voor een peuterspeelzaal. Na dit gesprekje geeft de onderzoeker aan Ria een
36 brochure over samen speien, waarm de prmcipes van sensitief-responsief reage-
~^~ ren worden toegepast op speelse interacties.
| Bij de video-mterventie Staat deze keer het thema 'affectieve afstemming'
•5 (Stern, 1985) centraal. Ria toont een actieve betrokkenheid: ze legt verschillen-
"Sj de keren uit hoe het gedrag van Evelien begrepen moet worden. Daarnaast luis-
i tert zij met aandacht naar wat de onderzoeker vertelt over het belang van het de-
_£ len van gevoelens met je kind. Wanneer een ouder zijn kmd laat merken dat hij
_g zijn plezier maar ook zijn verdnet wil meebeleven, voelt het kind zieh begrepen
fe en dürft het ook zijn emoties te uiten. Het kmd gaat de ouder vertrouwen en
_£ weet dat het in geval van nood bij zijn vader of moeder terecht kan. Uit de vi-
| deobeelden bhjkt dat Ria beter let op de Signalen van Evelien dan voorheen. Zij
§ volgt regelmatig de bliknchtmg van Evelien, veiwoordt het als Evelien lets met
| meer wil en beemdigt een spelletje op zo'n moment dan ook.
fc Bij de gespreksmterventie vertelt Ria dat haar moeder haar vader altijd als
- een boeman heeft afgeschilderd terwijl hij toch ook zijn goede kanten heeft.
j£, Haar vader toont nu bijvoorbeeld belangstellmg en betrokkenheid voor haar.
| Ria erkent dat haar moeder haar vroeger hard heeft opgevoed, hoewel zij nu wel
£ begnjpt waaruit dat voortkwam. Het was beter geweest, zegt ze, als haar moe-
-ä der haar vroeger meer had uitgelegd. Gebeurtemssen als de ouderhjke ruzies en
S de echtscheiding zou ze dan beter hebben begrepen.
O Nametmgen
ro
0)
fe De resultaten van de voor- en nametmgen zijn samengevat m tabel 2. Tij-
.Ξ, dens een evaluatiegesprek met de onderzoekers vertelt Ria dat zij de tips van de
video-mterventie zmvol vond: 'Het is ook mijn eerste kind. Ik neem gauw lets
aan als het voor Evelien belangnjk is. (...) Ik ben me meer van dingen bewust,
vooral als het om Evelien gaat.' Wat de gespreksmterventie betreff is Ria minder
positief. Zij vindt dat er dingen worden opgerakeld die je misschien maar beter
kunt laten rüsten.
Tabel 2. Instrumenten en beoordelmgen van de gevalsbeschnjvmg.
Instrument beoordelmg op de beoordelmg op de
voormeting nameting
Sensitiviteit
Gehechtheidsbiografisch
Interview
Vreemde Situatie
3,3
onveilig (Ds3/Ez)
5,2-
onveilig (Ds3/Dsi)
veihg (83/62)
Bij een van de laatste ontmoetmgen met Ria hebben de onderzoekers een
video-opname gemaakt van een mteractiesituatie waarbij Ria met Evehen speelt
(onder andere een kiekeboespelletje). Door de beoordelaars wordt Ria's gedrag
als sensitiever dan bij de voormeting beoordeeld. Ria heeft bij het speien een
warme, vnendehjke uitstralmg en zij heeft veel meer aandacht voor de uitmgen
van Evehen. Ook verwoordt zij geregeld het gedrag en de stemmmg van Evehen.
Als Evehen bij het kiekeboespelletje bij moeder op schoot zit, hebben zij samen
37 veel hchamehjk contact en oogcontact. Omdat de moeder bij het speien ook en-
~^~ kele ongeduldige momenten laat zien, krijgt zij een middelmatig hoge beoorde-
^ hng van haar sensitiviteit (5) .
Het tweede Cehechtheidsbiografisch Interview
Ook m het tweede Gehechtheidsbiografisch Interview (zie tabel i) verteil
Ria vnj openhartig over de eilende in het gezm, in het bijzonder voordat haar
ouders van elkaar scheidden. Ze voelde zichzelf meei de beschermer van haar
moeder, dan dat haar moeder een toevluchtsoord voor haar was: '... ik weet eh
weinig eigenhjk van die tijd... Paar dingen wat je altijd bij blijft. Maar eh, ja we
kwamen altijd voor m'n moeder op. Want m'n vader sloeg m'n moeder dus ja,
we zaten altijd in de buurt van m'n moeder, dus dat ze met teveel op d'r lazer
kreeg... .' Deze rolomkenng leidt met tot een gepreoccupeeide visie op het ver-
leden. Integendeel, op de vraag of ze ooit emotioneel overstuur was in haar km-
derjaren, antwoordt Ria: Oh dat was ik nooit... Nee, ik kan me met heugen...
Nee ik zou eh, ik ben ik heb er ook eh, ik ben er ook heel goed doorheen geko-
men eigenhjk.' Na de scheiding ging haar moeder 'volop werken... 's ochtends,
's middags, en als ze kon 's avonds ook nog. Want toen mijn vadei 't huis uit
ging had hij 't hele huis leeggehaald. Dus we hadden helemaal mks meer ... ze
heeft d'r eigen lot gewerkt kan je wel zeggen. Maar ten koste van eh, ons dan.
Maai ik zal 't haar met kwahjk nemen... dat absoluut met.'
Van de boosheid uit het eerste interview is in dit gesprek niets terug te vin-
den, ook met in de antwoorden op vragen naar de huldige relatie met de ouders.
Wel zet zieh nog sterker en consequenter de gereserveerde Strategie van omgang
met het gehechtheidsverleden door, zoals bhjkt uit het volgende fragment, dat
een reactie is op de vraag naar de mvloed van de ervarmgen met de ouders op de
persoonhjke ontwikkelmg: 'Nou ik geloof best wel dat ik eh 't net zoiets zou
doen als mijn moeder. Ik vmd toch wel dat ze het eh, bij mij goed gedaan heeft...
eh... ja, ik vmd, hoe m'n moeder het gedaan heeft vmd ik toch met verkeerd.
Maar ja als ik naai rmjn broertje kijk denk ik ja er is toch wat verkeerd gegaan.
Bij hem. Maar ja dat kan natuurhjk ook andere oorzaken hebben gehad, dus.
Maar voor de rest zijn wij toch allemaal wel ehm redelijk terecht gekomen. Ja...
echt wel, dus.' Ook nu weer ziet ze vooral de zonnige kanten van de scheidmg
van haar ouders: ze kon van twee walletjes gaan eten, en vader en moeder tegen
elkaar uitspelen zodat ze altijd haar zm kreeg.
De Vreemde Situatie
Ria en Evelien worden geobserveerd m de Vreemde Situatie als Evelien
veertien maanden oud is. De gehechtheidsrelatie die Evelien met haar moeder
heeft, wordt als veilig geclassificeerd (63/1*2.). Evelien zoekt na de scheidingsepi-
soden actief hchamehjk contact met haar moeder, en wordt snel getroost wan-
neer zij wat van streck is geraakt. Als Evelien weer op haar gemak is, gaat zij na
een poosje zelf weer speien.
Discussie
38 Allereerst willen we mgaan op de betekems van deze casus voor ons
~ hoofdonderzoek, waarbij we ons uiteraard reahseren dat de casus met exempla-
J nsch hoeft te zijn voor de rest van ons onderzoek. In toekomstige pubhkaties
"5 zullen we hierop terugkomen. De uitkomst dat de gegeven interventie bij onze
•g, casus wel hjkt te hebben geleid tot een verbetering van de sensitieve responsivi-
g teit en het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie, maar met tot een veran-
£ dermg m de mentale gehechtheidsrepresentatie, heeft stof tot nadenken gegeven.
E Uiteraard kan men er bij deze casus met zonder meer van uitgaan dat de ge-
0 dragsverbetering en de veilige gehechtheidsrelatie te danken zijn aan de inter-
_2 ventie, er heeft immers bijvoorbeeld geen voormetmg van de gehechtheidsrelatie
g plaatsgevonden. Eerdere mterventie-onderzoeken (Van den Boom, 1988; Juffer,
ji 1993) hebben echter laten zien dat moeders die een vergebjkbare interventie als
g onze casus ontvmgen, sigmficant vaker een veihg gehecht kmd hadden dan con-
JD> trolemoeders die geen opvoedmgsondersteunmg kregen. Ook was er in genoem-
- de onderzoeken sprake van een sigmficante toename van sensitief-responsief ge-
^ drag bi] de mterventiemoeders, vergeleken met de controlemoeders die wel even-
1 veel onderzoeksaandacht, maar geen interventie kregen. Vanuit deze gegevens
2 nemen we aan dat de resultaten bi j onze casus aan de interventie mögen worden
•g toegeschreven. Uiteraard zullen we de interventie m ons hoofdonderzoek toetsen
8 aan de hand van de gegevens van een controlegroep.
% De positieve verandermg op gedragsmveau geeft een aanwijzmg dat we
o met onze schriftehjke interventie en video-mterventie op de goede weg zijn. Deze
6" vormen van interventie zullen dan ook ongewijzigd worden opgenomen in het
« hoofdonderzoek. Het resultaat op gedragsmveau strookt met eerdere bevindm-
fe gen op dit terrem (Juffer e.a., 1994). Dat de gespreksinterventie (nog) met effec-
.3, tief bleek te zijn op mentaal niveau, heeft geleid tot een kritische doordenkmg
van de gespreksthema's en het onderzoeksmatenaal dat bedoeld is om het ge-
sprek op gang te brengen. Een van de consequenties is dat we met langer om de
aanwezigheid van de grootmoeder in de tweede sessie verzoeken, omdat het
rechtstreekse gesprek en daarmee het Oprakelen van het verleden' als direct en
confronterend kan worden ervaren. Een andere consequentie is dat we extra on-
derzoeksmatenaal en gespreksnchthjnen hebben ontworpen om het thema 'de
invloed van de vroegere opvoedmg op de latere persoonlijkheid' te bespreken.
Ten tweede willen we het mterventieverloop van deze casus in een breder
theoretisch kader plaatsen. Het is opvallend dat bij deze casus belangnjke ver-
andermgen zichtbaar worden, die geheel m hjn zijn met de resultaten van enke-
le grootschahge mterventiestudies (zie Juffer e.a., 1994). Een relatief kortduren-
de en niet-therapeutische mterventie blijkt positieve gevolgen te kunnen hebben
voor de responsiviteit van de ouder en de gehechtheidsrelatie met het kmd. Een
dergehjke mterventie zou in beginsel door goed geschoolde eerstehjnswerkers
(video-mteractiebegeleiders, consultatiebureaumedewerkers) kunnen worden
uitgevoerd. Een verklanng voor de werkzaamheid van de mterventie moet vol-
gens ons vooral worden gezocht m de volgende drie punten:
a. Het gegeven dat de mterventie thuis - in de eigen context van het gezm -
wordt gegeven. Opvoedingsondersteunmg die plaatsvmdt m de natuurhjke
settmg van het gezm kan veel exacter worden afgestemd op de ouder-kmdm-
teractie dan wanneer de mterventie op een mstituut zou plaatsvmden. Er is
met andere woorden sprake van meer ecologische validiteit.
b. Het gegeven dat de ouder tijdens de mterventie wordt mgeschakeld om het ge-
drag van zijn kmd te mterpieteren, geeft de ouder de erkenning dat hij een ex-
pert is wat zijn kmd aangaat. Een punt dat hiermee samenhangt is dat de on-
39 dersteuner tijdens de mterventie uitgaat van de positieve gedragmgen van de
77~ ouder, en met zijn tekortkommgen bekntiseert. Deze visie Staat hjnrecht te-
^ genover opvattmgen waann de ouder als ongehjkwaardige partner van de
^ deskundige hulpverlener wordt gezien, en waarbij gestreefd wordt naar voor
i de ouder onhaalbaar en wezensvreemd modelgedrag.
c c. Het medium Video maakt interactieprocessen zichtbaar en toont de ouder zijn
J5 aandeel in de interactie. De videobeeiden laten vaak duidehjk zien wat de con-
-§ sequenties van bepaalde gedragmgen voor het kmd zijn. Dit kan ertoe leiden
c dat de ouder positieve gedragmgen gaat herhalen en zo tot een gewijzigde ge-
-a dragslijn komt.
^ Bij de besproken casus heeft de Opvoedingsondersteunmg vooral betekems
voor het gedrag van de moeder ten aanzien van het kmd in tal van alledaagse si-
tuaties, en voor het gedrag van het kmd ten aanzien van zijn moeder in een stress-
volle context. De moeder maakt een omslag van een egocentnsche kijk op de rela-
tie met haar kmd ('het kmd moet me geen last veroorzaken') naar een meer em-
pathische visie ('hoe beleeft het kmd de situatie'). Haar vermögen tot rol- en per-
spectiefnemen is toegenomen en leidt ertoe dat ze haar gedrag beter weet af te
stemmen op de belevmg van het kmd. Omdat in de gehechtheidstheone tamehjk
veel nadruk ligt op de veilige functie van hchamehjk contact, is dat een speciaal
punt van aandacht in de mterventie. En deze aanpak heeft een direct waarneem-
baar succes. AI snel ontstaat het eerste intensieve lichamehjke contact - op schoot
zitten - en ook buitenstaanders zoals de grootmoeder merken tot hun spontane
verbazmg op dat het kmd plotselmg geknuffeld en op schoot genomen wil worden.
In de Vreemde Situatie bhjkt het kmd zieh volkomen veihg te gedragen. Het be-
weegt zieh bijna als een schoolvoorbeeld van een optimaal veihg gehecht kmd in
de spelkamer: exploratief als de moeder aanwezig is, en op de moeder gencht als
ze na emge mmuten afwezigheid weer terugkeert. Het kmd laat hiermee zien ba-
sisvertrouwen te hebben in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de moeder.
Beduidend minder effectief bhjkt de mterventie te zijn op het niveau van
de gehechtheidsrepresentatie. De representatie van het gehechtheidsverleden
bhjft ook na de mterventie overwegend gereserveerd. De emge verandermg die
merkbaar is m de Gehechtheidsbiografische Interviews is het verdwijnen van de
boosheid ten aanzien van de (groot)moeder. De gereserveerde representatie hjkt
zieh geconsolideerd te hebben. Verder kan worden opgemerkt dat door de in-
terventie een tegenstrijdigheid lijkt te zijn gecreeerd tussen het niveau van alle-
daags handelen en van mentale representatie. Deze bevinding is in theoretisch
opzicht opmerkelijk. Het is blijkbaar mogelijk dat een ouder zijn gedrag goed af-
stemt op het kind en een veilige gehechtheidsrelatie opbouwt, terwijl de ge-
hechtheidsrepresentatie van dezelfde ouder onveilig is. De gevolgen van deze dis-
crepantie zijn niet goed te overzien. Aan de ene kant lijkt het aannemelijk dat ge-
dragsveranderingen die niet begeleid of gevolgd worden door mentale verande-
rmgen niet zullen beklijven. Het is mogelijk gebleken door relatief lichte
interventies zoals het aanbieden van een draagzak of enkele ondersteunende
huisbezoeken de sensitiviteit ten opzichte van de baby en daarmee de gehecht-
heidsrelatie te beinvloeden (Juffer e.a., 1994). De vraag of dit interventie-effect
naar een volgende leeftijdsfase gegeneraliseerd kan worden, is echter nog niet be-
antwoord. In de draagzak past de peuter niet meer, en toch blijft het verlangen
naar geborgenheid en naar lichamelijk contact ook in die periode bestaan. Een
ouder die zijn gehechtheidsverleden niet heeft verwerkt, zal zieh minder makke-
lijk kunnen inleven in de emoties en behoeften van de peuter.
De gevolgen van de genoemde discrepantie kunnen aan de andere kant
40 ook positiever worden ingeschat. Wanneer we, met Bowlby (1988) en Fraiberg
~^~ e.a. (1975), uitgaan van een meer interactionele benadering, is er plaats voor een
jj optimistischer visie. Misschien heeft de moeder de geborgenheid en intimiteit
-5 met haar baby als een verrijkende ervaring beleefd, die haar helpt bij het ver-
•gj werken van haar eigen jeugdervaringen. De omgang met een veilig gehecht kind
g geeft haar mogelijk aanknopingspunten om op dezelfde lijn door te gaan, omdat
£ het positieve gedrag van het kind sensitief gedrag uitlokt. Een peuter of kleuter
2 past weliswaar niet meer in de draagzak, maar zal bijvoorbeeld naar de ouder
«j toekomen om te worden voorgelezen op schoot. Alleen met behulp van longitu-
jj dinaal onderzoek kunnen we in de toekomst te weten körnen welk van de ge-
<= schetste vervolgtrajecten er uiteindelijk in de praktijk blijkt voor te körnen.
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